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Una llei de premsa, per exemple, feta per les dretes sense 
esperit de revenja i amb un sincer desig d'e,•itar els abusos 
de la llibertat. pot convertir-se fàcilment en una arma terri· 
ble d'opressió en mans de les esquerres el dia que aquestes 
tornin a governar. No sabem fins a quin punt pot ésser evi· 
tat aquest greu perill. I aquest seria en tot cas l'única objec-
ció que faríem a la llei de premsa que es prepara actual· 
ment al Parlament, cas que no trobessin en el projecte sufi· 
cientment salvada aquesta perillosíssima contingència.• 
Una conferència 
d'Eduard Girbat Jaume 
Sat publicà en «El Correo Catalan» ( 18 rle maig) el 
següent comentari : 
•La silueta de Eduardo Girbal Jaume destaca, con su ric-
tus característico, en las letras catalanas. En la novela y en 
la poesia ha tenido éxitos, en su producción hay dos aspectos 
de valoración: la riqueza del Ié.xico y el sello dc noble proce· 
dencia gerundense . Como poeta, ensayó el canto épico en su 
«]aumada», de feliz concepción; como novelista, mostró no 
menores alien tos, y ahora, al ensayar la crítica y la biografia 
literaria, ha revelado s u modo de ver tan claro y diafano que, 
sin renunciar al buen concepto que de él tenemos como no· 
velista y poeta, creemos que hasta ahora nos tenía oculta una 
de sus mejores cualidades literarias. 
Claro esta que el asunto de su conferencia era por si solo 
capaz de poner en vibración su alma; para Girbat Jau me 
hablar de Fernando Agulló era remover todo el fondo de 
afectos, en poso dentro de su corazón; el amor al literato 
compaisano, la devoción a su querido amigo y maestro des· 
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ataron la pluma del señor Girbal y somos l)OSolros qui enes I e 
hemos de hacer notar la pequeña obra maestra que resulta 
ser su conferencia impresa con este triple aspecto de unidad 
personal, «L'Agulló, En Pol i el Nandu•, titulo de Ja sem-
bl:tnza !iteraria. 
Tiene Gcrona, dentro del renacimiento literario una nu-
merosa y valiosa aportación dc personas. Los litcratos ge· 
rundeoses emigraron de su ciudad y provincia por leycs 
imperativas de la vida; Ja que hubiera llegado a ser gran 
•escuela• con todas las positivas y trascendentales caracte-
rísticas, no logró perdurar unida y acrecida por la fuerza de 
la unióo, pero aun asi, los literatos de Gerona, llevan consi-
go el sello de procedencia de que hicimos mención, a donde 
,·an. 
i\lmas abiertas, corazones francos los de los gerundenses. 
y si cultivan Jas letras, éstas refle jan aquellas virtudes. 
En la persona de D. Fernando Agulló y Vidal (1863-1933) 
el nombre y los apellidos son los designativos del poeta; Pol, 
pseudónimo, nos recuerda al periodista; Nandu, corte fami-
liar del nombre, es el apelativo familiar de sus domésticos, 
de sus íntimos. 
Agqlló, poeta, prescindiendo de su ritual títnlo de maestro 
en Gay Saber, es el cantor de acento sobrio y efusivo. Angel 
Guimera y Aniceto de Pagés y de Puig fueron sus poctas; 
de ambos tiene Ja grandilocuencia poética. Guimení cantó 
Ja profanación revolucionaria de Poblet, haciendo sentir el 
miedo de aquella ruïna; Fernando Agulló hizo crujir todas 
Jas tumbas de Poblet, al evocar el día del entierro de 
Fernando de Antequera. Prescindiendo de exaccrbaciones 
patrióticas, el dramatismo de ambos pocmas son singulares 
en la poesia catalana. 
Pol, Agulló publicista, atico, sugestivo, contuodente y 
dialéctico, cuenta entre los padres de la prosa periodística. 
Sus •Memòries d'un volca·tronos•, que reclaman cdicióo, 
son dc uoa fuerza satírica sin cjemplo. 
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Nandu, Agulló hombre de su hogar y familia, nos es rc-
velado por el señor Girbal Jaume con todo afecto, recor. 
dando e! esposo y el padre afe::tísimo, arrimado a la vida 
quieta y tranquila, el hombre de gran perícia culinaria, el 
genial y ocurrente, de quien tan inleresantes anécdotas cita 
su «primer» biógrafo. 
·La conferencia del señor Girbal es una valiosa aportación 
a la historia del Renacimiento; •ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ• nos hacen favor a todos al recoger en sus paginas 
aquella bien trazada semblanza de D. Fernando Agulló, 
poeta y periodista. • 
Després rle vuit mesos de censura 
Sota aquest títol Manuel Brunet escriu a <iLa Veu 
de Catalunya» del dia 7 de juny : 
•Hem entrat al novè mes de censura periodística . Diuen 
que quan s'aprovi la llei de Premsa que s'està discutint serà 
suprimida la censura. No ens fem gaires iHusions: ja es tro-
barà el mecanisme que permeti restablir-la. 
La censura és el vici de tots els partits polítics espanyols. 
En temps de la monarquia, els liberals tenien més afició a 
aquest vici que els conservadors. Lògicament, no sembla 
que el règim actual pugui prescindir fàcilment d'aquesta 
nosa. 
El lector uo estranyarà que un periodista tingui idees prò-
pies sobre les coses del seu ofici. Les exposaré en quatre 
ratlles. Jo crec que tot el que la censura té d:, beneficiós en 
els Estats de dictadura integral, com Rússia, Itàlia i Alema-
nya, és nociu en els països de règim més o menys democrà-
tic. Arribo a opinar que només els periodistes polítics conei-
xen els perills polítics que crea la censura. jo afirmaria 
